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我国多校区大学管理模式研究
“Y门事件”对当今高校教育教学管理的启示
近年来，有关大学多校区管理的问题成为我国学界讨论的焦点问题之
一，理论者和实践者们对多校区管理进行了深入探索。事实上，我国多校区
大学是在高等教育管理体制改革、高等教育大众化以及高校之间的竞争等多
种因素推动下形成和发展起来的。不同因素推动而形成的多校区大学具有不
同的特点。多校区大学各种管理模式具有独特的适应性，不存在具有普适性
的管理模式；在实施多校区大学管理时，应贯彻“全校一盘棋”的思想；要
充分发挥多校区大学管理的重要辅助形式——数字化校园的功能。
良好的师生关系是大学教育取得成效的前提之一。新时期，大学师生的
关系究竟如何？文章通过一个恶性师生关系的典型案例，揭示出当今高校某
些教师在知识素养、人格特征、教育能力等方面的不足，同时揭示了某些大
学生在重要人格素质方面存在缺陷。针对这一事件，文章从高校教育教学管
理的视角，提出了几点建议：加强高学历、高职称教师职业能力培训，提升
教师教育教学能力；加强和规范选修课程的教学管理；加强大学生心理健康
教育特别是情绪情感教育，提高其情绪调控能力。
2010年1月26日上午，温家宝总理在《政府工作报告》征求科教文卫体
界代表意见座谈会上针对当前中国大学发展中存在的一些急功近利的现象谈
到：“一些大学功利化，什么都和钱挂钩？这是个要命的问题。” 如今，我
国高等教育正处于一个急剧的社会转型时期，大学在强化对社会服务职能的
同时，传统的价值观受到强烈冲击。大学如何在学术资本商业化的浪潮中，
合理地利用知识产权，坚守学术自由和大学自治等核心的使命，并担负起应
有的社会责任，这是我国当前高等教育应当迫切予以重视的问题。
知识产权、科研自由与现代大学的社会责任
——基于一个恶性师生关系事件的分析
